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ملخص: 
تالميذ  هل  التايل:  الت�سا�ؤل  عن  االإجابة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
)قبل  مبكرة  �سن  يف  باملدر�سة  التحقوا  الذين  االبتدائية  املرحلة 
بلوغهم ال�ست �سنوات( يعانون من �سعوبات التعلم يف القراءة؟؛ �ما 
اجلن�س. ملتغري  تعزى  القراءة  �سعوبات  يف  فر�ق  هناك  كانت  اإذا 
قوامها  مق�سودة  عينة  باختيار  الباحث  قام  ذلك  اإىل  �للو�سول 
مبكرة، طبق  �سن  باملدر�سة يف  اأحُلقوا  �تلميذة ممن  تلميذا   )181(
عليهم مقيا�س �سعوبات تعلم القراءة بعد التحقق من �سدقه �ثباته؛ 
�بعد حتليل البيانات با�ستخدام برنامج )SPSS( ك�سفت الدرا�سة عن 
النتائج االآتية: 
باملدر�سة ♦ التحقوا  الذين  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  اإن 
�مب�ستوى  القراءة،  يف  تعلم  �سعوبات  من  يعانون  مبكرة  �سن  يف 
يرتا�ح بني املتو�سط �ال�سديد، �بخا�سة يف املظاهر التالية: البطء 
يف القراءة، عدم قراءة الكلمات كاملة، التعب عند القراءة، عدم تتبع 
الكلمات يف ال�سطور، �حذف كلمات.
االبتدائية ♦ املرحلة  تالميذ  بني  اإح�سائيًا  دال  فرق  يوجد 
القراءة  تعلم  �سعوبات  يف  مبكرة  �سن  يف  باملدر�سة  التحقوا  الذين 
تعزى ملتغري اجلن�س، �ل�سالح الذكور.
الكلمات♦املفتاحية: �سعوبات التعلم االأكادميية – �سعوبات 
تعلم القراءة - املرحلة االبتدائية- التعليم يف �سن مبكرة.
Reading Difficulties among Primary School Students 
who attended School at an Early Age.
Abstract: 
This study aims to answer the following 
questions: Do primary pupils who attended school 
at an early age suffer from reading difficulties? And 
whether there are statistically significant differences 
in reading difficulties due to the variable of sex.
Therefore, the researcher chooses the intentional 
sample of 181 preschool pupils (male and female) who 
attended school at an early age.A questionnaire was 
implemented after checking its validity and reliability.
After analyzing data using the program SPSS 
(version20) , the study revealed the following results: 
- Primary pupils who attended school at an 
early age suffer from academic reading difficulties 
especially in the following aspects: Slow reading, not 
to read full words, fatigue when reading, not to follow 
the words in the lines, and delete the words.
- There is a statistically significant difference 
between primary pupils who attended school at an 
early age in academic reading difficulties in favor of 
males.
Keywords: academic learning difficulties - 
reading difficulties –primary school - early age 
schooling.
مقدمة: 
يعّد التعليم االبتدائي ذا اأهمية كبرية كونه املرحلة التعليمية 
االأ�ىل التي يتوقف عليها �بدرجة كبرية جناح التلميذ يف املراحل 
خمتلف  التلميذ  يكت�سب  املرحلة  هذه  ففي  املوالية،  التعليمية 
كاإن�سان  لتكوينه  الالزمة  االأ�سا�سية  ال�سلوكية  �العادات  املهارات 
العقلية،  �ا�ستعداداته  قدراته  تنمية  من  يتمكن  كما  �مثقف،  متعلم 
�يكت�سب كثرياً من امليول �االجتاهات يف احلياة، �يكت�سب يف هذه 
املرحلة كذلك املهارات االأ�سا�سية التي متكنه من حت�سيل املعرفة؛ 
�هي القراءة، �الكتابة، �احل�ساب.
�يعدٌّ التح�سيل الدرا�سي للتلميذ �اكت�سابه املعرفة يف خمتلف 
التعليمية،  العملية  �راء  من  االأ�سا�س  الهدف  التعليمية  م�ستوياته 
�دليل على مدى حتقيق االأهداف التعليمية، �جناح اخلطة الرتبوية، 
الدرا�سي  للتح�سيل  كبرية  اأهمية  الراقية  املجتمعات  �تعطي 
�اكت�ساب املعرفة، �تتخذهما معيارا لرقيها �اجتاهها نحو تطوير 
الد�لة  طرف  من  االهتمام  هذا  يظهر  �ال  ح�ساريا،  �منوها  نف�سها 
فقط، بل من االآباء �املعلمني �امل�سوؤ�لني عن العملية التعليمية.
التعليم  اأ�سبح  الرتبية،  طريق  يف  االأ�ىل  اخلطوة  �لكونه   
مّما  املجتمع،  اأفراد  جميع  عند  االهتمام  م�سدر  اليوم  االبتدائي 
تهتم  املجتمعات  �التعليمية يف خمتلف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  جعل 
برعاية التالميذ يف هذه املرحلة، نظرا الأهميتها يف حياة االأفراد، 
�هذا ما قامت به اجلزائر حيث ارتفعت فيها ن�سبة تعليم االأطفال يف 
�سن ال�ساد�سة من )43،42 %( �سنة )1966( اإىل )93،35 %( عام 
)2000(، ثم اإىل )98،16 %( عام )2012( .
�التعليمية  الرتبوية  املنظمات  توليها  التي  االأهمية  �رغم 
للمرحلة االبتدائية، اإال اأنه �يف كثري من االأحيان تتعر�س املناهج 
تلك  �من  �جناحها،  تطبيقها  من  ت�سعف  �سعوبات  اإىل  الرتبوية 
ال�سعوبات �جود اأطفال لديهم م�ستوى ذكاء �قدرات عقلية عادية 
اأ� مرتفعة، �ال تبد� عليهم اأية اإعاقات �سمعية، اأ� ب�رضية، اأ� عقلية، 
م�سايرة  ي�ستطيعون  التعلم �ال  لديهم �سعوبات يف  لكن  اأ� حركية، 
املناهج الرتبوية، �من ثم يتدنى حت�سيلهم الدرا�سي،؛ �هو ما يوؤكده 
د�ن  التعلم  ل�سعوبات  �جود  ال  اإذ   )1992( ��سي�سامل  ال�رضطا�ي 
التاأخر الدرا�سي اأ� امل�سكالت الدرا�سية عند االأطفال ذ�ي �سعوبات 
التعلم )اأبو فخر، 2007( ؛ كما اأ��سحت درا�سة كندية اأن )35 %( 
من التالميذ الذين مت ت�سخي�سهم من ذ�ي �سعوبات تعلم تخلوا عن 
الدرا�سة يف املرحلة الثانوية )مفيدة، 2011( .�اأ�سار )غني، 2010، 
التعلم  �سبب �سعوبة  االأطفال  %( من   20  - 10( اأن هناك   )144
لديهم �جود ا�سطراب من�ساأه اختالل باجلهاز الع�سبي، �يطلق عليه 
)ا�سطراب التعلم( .
�سعوبات  ذ�ي  التالميذ  مع  التعامل  �سعوبة  من  يزيد  �مما 
ال�سفية  املراحل  يف  املدر�سي  الدخول  بعد  ظهورها  هو  التعلم 
املتقدمة، حيث ي�سعب اأن تظهر يف ال�سف االأ�ل اأ� الثاين االبتدائي، 
ال�سف  من  بداية  متقدمة  مراحل  يف  االأطفال  لدى  تظهر  ما  فعادة 
الثالث االبتدائي )ال�رضطا�ي، 1427هـ( .
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د. مصطفى عبد القادر بن جلول منصوريالذين التحقوا باملدرسة في سن مبكرة
�مقارنة ب�سعوبات تعلم الكتابة �احل�ساب، تعّد �سعوبات تعلم 
القراءة اأكرث اأمناط �سعوبات التعلم �سيوعا، حيث يرى ليون Leon اأن 
)80 %( من التالميذ ذ�ي �سعوبات التعلم هم ممن لديهم �سعوبات 
التي قام  الدرا�سة امل�سحية  اأظهرت  2005(؛ كما  القراءة )علي،  يف 
بها كل من كريك �األكنز )Kirk & Elkins, 1975( لربامج �سعوبات 
التعلم باأن ما ن�سبته )60  - 70 %( من االأطفال امل�سجلني يف تلك 
الربامج كانوا يعانون من �سعوبات يف القراءة )ال�سعيدي، 2009( 
؛ �يف ذات ال�سياق، اأجرت اجلمعية الكويتية للدي�سلك�سيا درا�سات يف 
ن�سيان )2007( ، �كان من نتائجها اأن )15 - 30 %( من �سكان 
ثقافات  اإىل  ينتمون  �هم  القراءة،  يف  �سعوبة  من  يعانون  العامل 
خمتلفة، �بيئات فكرية متنوعة، �م�ستويات اجتماعية �اقت�سادية 
متفا�تة )�سندقلي، 2008( .
�يتفق معظم الباحثني على اأن عملية القراءة ت�سمل على االأقل 
االإدراك �التعرف على احلر�ف �الكلمات، �فهم املعاين التي ت�سل 
القراءة  �اأي خلل على م�ستوى عملية  الكلمات املكتوبة،  عن طريق 
يوؤدي اإىل ظهور �سعوبات تعلم القراءة.
التالميذ  تخ�س  التعليمية  �النتائج  املواقف  هذه  كانت  اإذا 
ال�ست  بلوغهم  عند  ابتدائي  االأ�ل  بال�سف  التحقوا  الذين  العاديني 
�سنوات، فماذا عن التالميذ الذين التحقوا باملدر�سة يف �سن مبكرة، 
التالميذ  فرز  ��سائل  لديهم، �يف غياب  الن�سج  اكتمال  قبل  مبعنى 
العائالت  بع�س  ترى  متجان�سة،  درا�سية  �سفوف  يف  ���سعهم 
الوقت،  عليها  �سيوفر  مبكرة  �سن  يف  باملدر�سة  طفلها  التحاق  اأن 
��ستجني الفائدة با�ستثمارها يف طفلها، �هو ما قد يوؤثر �سلبا على 
تكيفه �حت�سيله الدرا�سي، فقد خل�ست نتائج الدرا�سات التي اأجريت 
على تالميذ التعليم االبتدائي يف فرن�سا )1978( اإىل �جود عالقة 
ترددهم على  االأطفال، �عدم  ر�سوب  مرات  اإح�سائيا بني عدد  دالة 
مناطق  يف  اأ�  نائية  مناطق  يف  تواجدهم  ب�سبب  االأطفال  ريا�س 
ح�رضية فقرية جدا �كثيفة ال�سكان )عواد، 1998( .
�الأن تعليم القراءة يعد من اأهم االأهداف التي ت�سعى املرحلة 
��رض�رة  ذاته،  لتحقيق  الفرد  ��سيلة  فهي  حتقيقها،  اإىل  االبتدائية 
الباحث  لقيام  كافيا  كان  ذلك  فاإن  �االجتماعي،  الدرا�سي  لتوافقه 
باختيار هذا املو�سوع لبحث م�سكلة �سعوبات القراءة لدى التالميذ 
الذين التحقوا باملدر�سة يف �سن مبكرة )قبل بلوغهم ال�ست �سنوات( 
من خالل الربنامج املتبع يف املدر�سة اجلزائرية.
إشكالية الدراسة: 
تعّد القراءة من اأهم املهارات االأ�سا�سية التي يتعلمها التلميذ يف 
املدر�سة �يف البيت، �تكمن اأهميتها يف كونها تعّد غاية ���سيلة يف 
الوقت نف�سه، غاية الأن كل تلميذ يجب اأن ميتلك القدرة على القراءة، 
���سيلة الأنها مفتاح فهم املواد االأخرى �درا�ستها، فهي ��سيلة الفرد 
ي�ستطيع  ال  الذي  فال�سخ�س  املعرفة،  حت�سيل  يف  �اأداته  لالت�سال 
 )Vogel,1975( القراءة يعترب معوقا ب�سورة خطرية يف نظر فوجل
، �قد اأ�سحت القراءة يف ع�رضنا �رض�رية ال ميكن اال�ستغناء عنها، 
كما اأن د�رها يظهر حتى خارج املدر�سة، فمن خاللها ُتغر�س القيم 
لذا  النف�سية،  احلاجات  ُت�سبع   � امليول،  �ُتنمى  االجتاهات،  �ُتكّون 
فاإن العناية بقراءة الطفل من �ساأنها اأن ت�ساعده على اأن يعي�س حياة 
فاعلة يف ظل �سخ�سية ذات �سمات �سحية؛ � يحر�س كل االآباء على 
االأطفال  بع�س  يواجه  اأن  ي�سادف  قد  اأنه  اإال  اأ�الدهم،  يتعلمها  اأن 
االأ�ىل، فقد  اأثناء تعلمهم للقراءة خا�سة يف املراحل  �سعوبات يف 
�سعوبات  ذ�ي  التالميذ  ن�سبة  اأن   )1988( عواد  درا�سة  اأ��سحت 
التعلم يف اللغة العربية يف ال�سف اخلام�س ابتدائي بلغت )52.24 
.  )3 %( من عينة قوامها )245( تلميذاً �تلميذة )�سامل، دت، 
�تتطلب  التلميذ  باأدائها  يقوم  ديناميكية  عملية  �القراءة 
منه اتزانا عقليًا �نف�سيًا �ج�سميًا، كما تتطلب منه الكفاءة �القدرة 
على فهم اللغة �ا�ستخدامها، �مهارة االإدراك ال�سمعي للتعرف على 
اأ�سوات حر�ف الكلمات اأ� الوعي الفونيمي، �القدرة الب�رضية على 
التمييز، �حتديد احلر�ف �الكلمات، فاإذا حدث اأي ا�سطراب اأ� عدم 
اتزان نف�سي لدى التلميذ انخف�ست كفايته يف القيام بعملية القراءة، 
�يظهر لديه مبا ي�سمى ب�سعوبات يف تعلم القراءة، �هي يف انت�سار 
يعانون من  التالميذ  %( من   10  -  8( ما بني  م�ستمر، حيث جند 
�سعوبات يف تعلم القراءة.
اأ�  �راثية،  عوامل  اإىل  اإما  القراءة  تعلم  �سعوبات  ترجع  �قد 
مدر�سية، اأ� اأ�رضية، اأ� ج�سمية، �عدم ت�سخي�سها �عالجها يوؤثر على 
النف�سية،  حالته  �على  امل�سكلة،  �ساحب  للطفل  الدرا�سي  التح�سيل 
يف   )Williams,1992( �ليامز  اأ��سح  فقد  م�ستقبله؛  على  �حتى 
تظهر  اأن  ميكن  القراءة  تعلم  �سعوبات  ذ�ي  االأطفال  اأن  له  درا�سة 
لديهم  االنزعاج  عالمات  ظهور  مثل  �سلوكية،  ا�سطرابات  لديهم 
امل�ساركة  عن  �االبتعاد  اخلجل،  عالمات  �ظهور  االأ�سباب،  الأتفه 
يف االأن�سطة العامة �حتى الدرا�سية، �القلق �عدم ال�سعور باالأمان، 
)بن  الع�سبي  املر�س  اإىل  االأمر  ي�سل  �قد  �االنطواء،  �االكتئاب 
عر�م، 2010( .
اإحدى  التعلم  �سعوبات  ذ�ي  عن  املبكر  الك�سف  يعدُّ  �عليه، 
املعرفية  خماطرها  من  للحد  ��قائيا  عالجيا  الناجعة  الو�سائل 
اأ�رضته �جمتمعه، �هو ما يجعل  �النف�سية على التلميذ نف�سه �على 
التعلم حيث  بذ�ي �سعوبات  تتكفل  التي  الد�ل  �ا�سحا بني  الفرق 
ال تتعدى عندهم ن�سبة امل�سابني بها )11 %( ككندا، �اإجنلرتا التي 
 2،6( ن�سبته  ما  اأن   )2006( عام  فيها  املخت�سة  اجلهات  اأ�ردت 
%( من التالميذ �سخ�سوا ��سنفوا باأنهم بحاجة اإىل تربية خا�سة 
 CEDR research report, England,( التعلم  ب�سعوبات  تتعلق 
2008( ، �بني الد�ل االأخرى التي قد ت�سل �فق ما اأ�سارت اإليه بع�س 
الدرا�سات اإىل ن�سبة )20 %( ممن يعانون من �سعوبات اأ� م�سكالت 
مدر�سية ال تت�سل باأي من االإعاقات ال�سمعية، �الب�رضية، �العقلية، 
اأ� يف التوا�سل )ال�رضطا�ي،  اأ� اال�سطرابات االنفعالية،  �احلركية، 
. )1995
�متابعتهم  ال�سن  يف  التالميذ  تقارب  رغم  اأخرى،  جهة  �من 
الواحد، فاإن الفر�ق يف نتائج التح�سيل  الربامج نف�سها يف ال�سف 
تبد� جليا، فماذا لو اأن التلميذ التحق باملدر�سة يف �سن مبكرة، فكان 
اأ�سغر من زمالئه يف ال�سف الدرا�سي، اإذ ت�سري بع�س الدرا�سات اإىل 
الدرا�سي،  م�ساره  اأمام  حاجزا  تقف  التي  العوائق  اأهم  من  ذلك  اأن 
�توؤثر على حت�سيله، نذكر منها درا�سة مابيل �مورفيت �كارلتون 
��سبون )1931( بالواليات املتحدة االأمريكية التي خل�ست اإىل اأن 
�سنوات  �ست  العقلي  عمرهم  معدل  كان  الذين  االأطفال  جمموعات 
�ن�سف �حتى �سبع �سنوات، كانوا اأكرث جناحا يف در��س القراءة يف 
ال�سف االأ�ل االبتدائي من االأطفال الذين كان عمرهم العقلي اأقل من 
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�ست �سنوات �ن�سف )ناجي، 2005( .
البحث♦ اأدبيات♦ ومن♦ ال�شابقة،♦ الدرا�شات♦ نتائج♦ من♦ وانطالقاً♦
يف♦�شع�بات♦تعلم♦القراءة♦حدد♦الباحث♦م�شكلة♦الدرا�شة♦من♦خالل♦
طرحه♦للت�شاوؤلت♦التالية:♦
هل تالميذ املرحلة االبتدائية الذين التحقوا باملدر�سة يف ♦◄
ال�ست �سنوات( يعانون من �سعوبات تعلم  �سن مبكرة )قبل بلوغهم 
القراءة؟ 
لدى ♦◄ انت�سارا  االأكرث  القراءة  تعلم  �سعوبات  موؤ�رضات  ما 
عينة البحث؟ �ما هي درجة حدتها؟، �ما هي ن�سب انت�سارها؟
املرحلة ♦◄ تالميذ  بني  اإح�سائيا  دال  فرق  يوجد  �هل 
االبتدائية الذين التحقوا باملدر�سة يف �سن مبكرة يف �سعوبات تعلم 
القراءة تبعا الختالف جن�سهم؟
 أهداف الدراسة: 
♦تهدف♦هذه♦الدرا�شة♦اإىل:♦
التي يعاين منها ♦ القراءة  اكت�ساف مظاهر �سعوبات تعلم 
اأنواع  �حتديد  التعليم،  �سن  قبل  باملدر�سة  التحقوا  الذين  التالميذ 
�سعوبات تعلم القراءة االأكرث انت�سارا.
�مظاهر ♦ م�ستوى  يف  �االختالف  التباين  على  التعرف 
�سعوبات تعلم القراءة تبعا ملتغري اجلن�س.
أهمية الدراسة: 
يدر�س♦ الذي♦ نف�شه،♦ امل��ش�ع♦ من♦ الدرا�شة♦ هذه♦ اأهمية♦ تاأتي♦
�شع�بات♦تعلم♦القراءة♦عند♦التالميذ♦الذين♦التحق�ا♦باملدر�شة♦قبل♦
�شن♦التعليم،♦وتتمثل♦اأهميتها♦يف♦النقاط♦التالية:♦
يف ♦ االأ�ىل  ال�سفوف  �بخا�سة  االبتدائية  املرحلة  اأهمية 
�م�ستقبلهم  مل�سارهم  اأ�سا�سية  قاعدة  باعتبارها  التالميذ  حياة 
الدرا�سي.
اأهمية القراءة يف التح�سيل الدرا�سي للفرد �يف كل املواد ♦
الدرا�سية، ناهيك عن اأهميتها يف حياة الفرد املهنية � احلياتية.
من ♦ خطوة  كاأ�ل  القراءة  �سعوبة  ت�سخي�س  عملية  اأهمية 
خطوات العالج التي تعّد من اأكرب التحديات يف جمال الرتبية.
حدود الدراسة: 
حتديد ♦ على  الدرا�سة  هذه  اقت�رضت  امل��ش�عية:  احلدود♦
يلتحقون  الذين  التالميذ  عند  القراءة  تعلم  �سعوبات  �تو�سيح 
باملدر�سة يف �سن مبكرة.
العامني ♦ خالل  الدرا�سة  هذه  تطبيق  مت  الزمنية:  احلدود♦
اأكتوبر  من  املمتدة  الفرتة  يف   )2014  -  2013( الدرا�سيني 
)2013( اإىل مار�س )2014( .
احلدود♦املكانية: طبقت هذه الدرا�سة على تالميذ مدار�س ♦
مبدينة  �اخلام�سة  �الرابعة،  الثالثة،  بال�سفوف  االبتدائية  املرحلة 
م�ستغامن بالغرب اجلزائري.
 املفاهيم اإلجرائية ملتغريات الدراسة: 
القانون  من   48 املادة  يف  �رد  ما  ح�سب  التعليم:  �شن♦
 )6( اإىل املدر�سة االبتدائية هي  الدخول  اإن �سن  التوجيهي للرتبية: 
لاللتحاق  ا�ستثنائية  رخ�س  منح  ميكن  اأنه  غري  كاملة،  �سنوات 
باملدر�سة �فق �رض�ط يحددها الوزير املكلف بالرتبية الوطنية.
التلميذ  درا�سية يف حياة  مرحلة  اأ�ل  البتدائي: هي  التعليم♦
تبداأ  �سنوات،   )6( العمـر  من  يبلغون  الذين  االأطفال  اإليها  يدخل 
بال�سف االأ�ل االبتدائي �تنتهي بال�سف اخلام�س االبتدائي، �بعدها 
ينتقل التلميذ اإىل املرحلة املتو�سطة.
اجلهرية  القراءة  يف  �سعوبة  هي  القراءة:  تعلم♦ �شع�بات♦
اأ�سكال  اإدراك  على  التلميذ  قدرة  لعدم  نتيجة  �الكلمات  للحر�ف 
الكلمات  فهم معاين  �عدم  �املكتوبة،  امل�سموعة  احلر�ف  �اأ�سوات 
اإعاقة ح�سية، �يعّد كل من يتح�سل  �اجلمل املطبوعة، �هي لي�ست 
على درجة تفوق )22( يف االختبار املطبق يف هذه الدرا�سة تلميذا 
يعاين من �سعوبات تعلم يف القراءة.
اإلطار النظري: 
باملدر�سة،  اإعاقات  من  يعانون  ال  تالميذ  �جود  اأ�سبح  لقد 
منهم  منتظر  هو  ما  �د�ن  قدراتهم  د�ن  الدرا�سي  حت�سيلهم  �لكن 
اأمراً حمرّياً لكل من االأ�لياء �االأخ�سائيني �التالميذ اأنف�سهم، ذلك اأن 
�سوء االأداء املدر�سي من امل�سكالت التي تواجه بع�س االأ�رض، �هناك 
عدة اأ�سباب ل�سوء االأداء الدرا�سي، فالبع�س قد يكون لديهم م�سكالت 
اأ�رضية اأ� نف�سية، �بع�سهم االآخر راجع للمجتمع الذي يعي�سون فيه اأ� 
للمدر�سة اأ� جماعة الرفقة، �هناك فئة اأخرى يكون �سبب انخفا�س 
االأداء الدرا�سي اأ�سا�سا هو انخفا�س معدل الذكاء لديهم، �لكن هناك 
من هوؤالء التالميذ �سبب �سعوبة التعلم لديهم �جود ا�سطراب من�سوؤه 
�يعني  ؛  التعلم(  )ا�سطراب  عليه  �يطلق  الع�سبي  باجلهاز  اختالل 
اأ�  املواد  هذه  من  �احدة  يف  الدرا�سي  التح�سيل  يف  م�سكلة  �جود 
اأكرث )القراءة/اأ� الكتابة/ اأ� احل�ساب( ، �على العك�س من االإعاقات 
�ا�سحا  اأثرا  ترتك  ال  خفية  اإعاقة  هي  التعلم  اإعاقات  فاإن  االأخرى 
)غني،  �امل�ساندة  �امل�ساعدة  التدخل  �رضعة  يعرقل  ما  الطفل،  على 
. )2010
اأنواع �سعوبات التعلم  �تعّد �سعوبات تعلم القراءة نوعا من 
اخلا�سة،  الرتبية  احلديثة يف حقل  املجاالت  االأكادميية، �هي من 
العامل  يد  على  التعلم  �سعوبات  مل�سطلح  ظهور  اأ�ل  كان  حيث 
الرتبوي �سومائيل كريك �سنة 1963م )القرين، 2008( .
Scia- يرى  �تعريفها،  القراءة  تعلم  �سعوبات  ماهية  )ععن 
اأ�سا�س  اأنها �سعوبات نوعية مبنية على   )lom & Devilliers, 2011
القدرة  املفردة، �عدم  الكلمة  اللغة، �تتميز يف �سعوبات فك رموز 
على قراءة احلر�ف �الكلمات ب�سكل �سحيح ��سليم، �هي �سعوبات 
ت�سيب التلميذ بالرغم من ذكائه العادي �عدم اإ�سابته باأية م�سكالت 
بالدرجة  القراءة ترجع  تعلم  �سبب �سعوبات  �لكن  �سحية �ح�سية؛ 
الباحثني  �بع�س  للدي�سليك�سيا  الربيطاين  املعهد  ح�سب  االأ�ىل 
Rob-( ر�بارج� ، )Bannatyne, 1971 )ململتخ�س�سني منهم بناتني 
erge, 2010( �جاي )Jay, 2014( اإىل عوامل ع�سبية ��راثية، �هي 
غالبا ما تظهر بعد الدخول املدر�سي.
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د. مصطفى عبد القادر بن جلول منصوريالذين التحقوا باملدرسة في سن مبكرة
القراءة  �سعوبات  اأن  ترى   )Borel- Maisonny,1975( اأما 
هي �سعوبات خا�سة يف التعرف على رموز الكتابة فهما �اإنتاجا، 
ال�سن  القراءة �الكتابة بني  مما ينتج عنه م�سكالت عميقة يف تعلم 
املكت�سبات  �تلقي  الن�س  فهم  يف  ��سعوبات  �الثامن،  اخلام�س 
مدر�سي  النجاح  عقبات  من  عقبة  يجعلها  مما  بعد  فيما  املدر�سية 
)حولة، 2008، 67( .
�عن ن�سبة انت�سار �سعوبات تعلم القراءة يف البلدان العربية، 
جندها تختلف من د�لة الأخرى، فقد بّينت درا�سة اأجريت يف م�رض 
 %  9.8 اأن  االبتدائي  الرابع  ال�سف  290 تلميذا يف  )1996( على 
من التالميذ يعانون من اأخطاء يف القراءة؛ كما بّينت درا�سة اأجريت 
يف االأردن )1987( على بع�س مدار�س املرحلة االبتدائية اأن 21 % 
من التالميذ يعانون من �سعوبات يف تعلم اللغة العربية )�رضفوح، 
من   % اأن20.6  ُ�جد   )1989( ال�سعودية  �يف  ؛   )27  ،2006
التالميذ يعانون من �سعوبات يف القراءة �الكتابة؛ �تعد �سعوبات 
بني  قطر  د�لة  يف  انت�ساراً  التعلم  �سعوبات  اأكرث  من  القراءة  تعلم 
تالميذ املدر�سة االبتدائية )�سالح، 2005، 48( ؛ �يف د�لة الكويت 
بلغت ن�سبة امل�سابني ب�سعوبات القراءة 6.3 % من جمموع تالميذ 
املرحلة االبتدائية )ال�سعيدي، 2009، 15( .
من   )%  15  -  1( ن�سبته  ما  فاإن  الغربية،  البلدان  يف  اأما 
�يف  القراءة؛  يف  �سعوبات  من  يعانون  االأمريكية  املدار�س  اأطفال 
%(؛   48( بـ  القرائية  ال�سعوبات  ذ�ي  االأطفال  ن�سبة  تقدر  بلجيكا 
�يف بريطانيا تقدر ن�سبة الذين يعانون من �سعوبة القراءة بحوايل 
فرن�سا  اأما يف  �سديدة؛  %( حالتهم   4( منهم  التالميذ  من   )15%(
 )%  5  -  %  4( بني  ترتا�ح  القراءة  �سعوبات  انت�سار  ن�سبة  فاإّن 
الذكاء  االأطفال ذ�ي  االأرجنتني تقدر ن�سبة  ؛ �يف   )2011 )مفيدة، 
املتو�سط �الذين يظهر�ن �سعوبات يف القراءة ما بني ) 10 - 25 
%( من جمتمع املدار�س الكلي؛ �تفيد التقارير يف كندا باأن مليون 
طفل يحتاجون اإىل تعليم اخلا�س )بن عر�م، 2010( .
بحاالت �سعوبات  التكفل  اإنَّ  القول  اجلزائر، ميكننا  �اأما يف 
التعلم مازال بعيداً عن االآمال املرجوة �ال تكاد جتد لها اأثراً اإاّل يف 
بع�س الدرا�سات االأكادميية التي تبقى حبي�سة املكتبات اجلامعية، 
التوجيهي  القانون  من   85 مادته  يف  اجلزائري  القانون  اأّن  رغم 
املكيف  للتعليم  اأق�سام  فتح  على  ين�س   2008 ل�سنة  للرتبية 
باملدار�س االبتدائية للتكفل بالتالميذ الذين يعانون تاأخرا مدر�سيا 
اأ� �سعوبات يف التعلم، اإال اأنه مل ترد مفاهيم حمددة لذ�ي �سعوبات 
اأق�سام  يف  ���سعهم  �حتديدهم  انتقائهم  �سوء  يجعل  مما  التعلم 
خا�سة يوؤخر �سبل التكفل بهم.
من  يعانون  الذين  التالميذ  ن�سبة  ارتفاع  �سبب  يرجع  �قد 
اأ�  احل�ساب  تعلم  �سعوبات  مع  باملقارنة  القراءة  تعلم  �سعوبات 
الكيفية  يف  املعقدة  املعرفية  الوظائف  من  القراءة  اأن  اإىل  الكتابة 
التي يعاجلها الدماغ، �هي نتاج تفاعل عدد من العمليات العقلية 
�الذاكرة،  �االنتباه،  ال�سمعي،  �االإدراك  الب�رضي،  االإدراك  اأهمها 
�الفهم اللغوي.
اإن االهتمام بدرا�سات حول ن�سب انت�سار �سعوبات تعلم القراءة 
�سي�ساعد على اإيجاد ��سائل عالجية للتخفيف من حجم ال�رضر الذي 
ينجُر عن �سوء التعامل مع االأطفال ذ�ي �سعوبات تعلم القراءة، لذلك 
جند البلدان الغربية متمثلة يف الهيئات �املنظمات �خمابر البحث 
تبدي اهتماما كبريا للتكفل بهوؤالء االأطفال من خالل برامج �قوانني 
ت�سهر على تطبيقها، �ت�سعى ل�سمان خدمات خا�سة لهذه الفئات.
 Bod er,(♦وعن♦ت�شنيف♦�شع�بات♦تعلم♦القراءة،♦اقرتح♦ب�در
1970( ثالثة♦اأن�اع♦من♦�شع�بات♦تعلم♦القراءة:♦
عيوب ♦♦ من  يعانون  الذين  التالميذ  ي�سم  الأول:  الن�ع♦
�سوتية الذي يظهر فيها عيب اأ�يل يف التكامل بني اأ�سوات احلر�ف، 
�هوؤالء الذين يعانون من عجز يف قراءة الكلمات �هجائها.
يف ♦♦ اأ�لية  عيوب  لهم  الذين  التالميذ  ي�سم  الثاين:  الن�ع♦
�سعوبة  من  يعانون  �هوؤالء  ككليات،  الكلمات  اإدراك  على  القدرة 
املاألوفة، كما يجد�ن �سعوبة يف  املاألوفة �غري  الكلمات  يف نطق 
هجائها عند الكتابة.
الن�ع♦الثالث: ي�سم التالميذ الذين يعانون من �سعوبات ♦♦
للكلمات  الكلي  االإدراك  يف  ��سعوبات  االأ�ل(  )النوع  �سوتية  تعلم 
الكلمات  اإدراك  التالميذ �سعوبة يف  الثاين( معا، �هنا يجد  )النوع 
ككليات، �يرتتب على ما �سبق �سعوبة يف فهم املادة، ��سعوبة يف 
�رضعة القراءة )قدي، 2016( .
وبالن�شبة♦لأ�شباب♦�شع�بات♦تعلم♦القراءة،♦فقد♦اأ�شار♦ال�رشطاوي♦
♦، ♦)2006( والإمام♦ والقم�س♦ )1422هـ(♦ وطيبه♦ ♦، )1422هـ(♦ واآخرون♦
والقري�تي♦واآخرون♦)1998(♦اإىل♦اأن♦اأنها♦تع�د♦اإىل♦الع�امل♦التالية:♦
1♦ تكوينه . منذ  بالفرد  املتعلقة  العوامل  �هي  الفردية:  الع�امل♦
�ن�ساأته، �منو خ�سائ�سه اجل�سمية، �قدراته العقلية، ��سماته 
ال�سخ�سية؛ �ميكن اإجمالها فيما يلي: 
ال�راثة: لقد ثبث يف بع�س الدرا�سات على عائالت االأطفال أ. 
من  النوع  هذا  مثل  اأّن  القراءة  تعلم  �سعوبات  من  يعانون  الذين 
ال�سعوبات منت�رض بني تلك العائالت.
اخللقة♦اأو♦اجلبلة: �هي �سمات ترجع اإىل عوامل كيميائية ب. 
حتول  اأ�  مر�سية،  عوامل  اإىل  اأ�  �راثية،  طفرات  اأ�  الرحم،  داخل 
�سفات متنحية اإىل �سائدة، اأ� تنحي �سفات �سائدة، مما قد ينتج عنه 
الذي  الع�سبي املركزي  �سفات مر�سية خا�سة يف �ظائف اجلهاز 
يلعب د�را مهمًا يف عملية التعلم؛ اإذ اأن عيوب يف منو مخ اجلنني، 
�سلبًا على  توؤثر  بعدها  اأ�  الوالدة  اأثناء  الدماغ قبل �يف  �اإ�سابات 
اجلينية  االأبحاث  اأ��سحت  فقد  للدماغ؛  �اللغوية  الفكرية  الوظائف 
اأن اخللل يف الكر�موز�مات ميكن اأن يوؤدي اإىل �سعوبات يف التعلم، 
حيث اأن الزيادة يف الكر�موز�م x الذي ي�سبح على �سكل xxy �هو 
اإىل  توؤدي   clinfelter syndrom كالينفلرت  متالزمة  عليه  يطلق  ما 
ظهور �سعوبات يف القراءة �الكالم �احلركة )مراكب، 2011( .
النمو ت.  جماالت  بع�س  يف  التاأخر  اإن  الن�شج:  يف♦ التاأخر♦
�هذا  القراءة،  تعلم  يف  �سعوبات  االأطفال  بع�س  عند  عنه  ين�ساأ  قد 
من االأ�سباب التي ترتبط بالتلميذ ذاته حيث يرجع بع�س الباحثني 
اأ�سباب �سعوبات التعلم اإىل اأ�سباب نور�لوجية للدماغ اأ� مب�سببات 
لها تاأثري �سلبي على النمو ال�سليم للدماغ �عمله، �بالتايل تاأثري على 
 Fiedorowicz( ال�سلوك �التعلم، �اإىل درجة الن�سج العقلي �اجل�سمي
et al, 2001,21( ؛ �يعود التلف يف ع�سب اخلاليا الدماغية اإىل عدد 
�الت�سمم،  ال�سحايا،  التهاب  اأمرا�س  اأهمها  البيولوجية،  العوامل  من 
�احل�سبة االأملانية، �نق�س االأك�سجني، اأ� �سعوبات الوالدة املبكرة، 
هذه  اأن  االأطباء  يعتقد  �لهذا  العقاقري؛  اإىل  احلامل  االأم  تعاطي  اأ� 
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االأ�سباب قد توؤدي اإىل اإ�سابة اخلاليا الدماغية.
�الدرقية 	.  النخامية  الغدد  اإفرازات  ا�سطراب  اإن  الغدد: 
�جارات الدرقية ميكن اأن يوؤثر �سلبا يف منو اجلهاز الع�سبي املركزي 
مما يرتتب عليه حد�ث �سعوبات التعلم.
2.الع�امل♦البيئية: �هي العوامل اخلا�سة بالو�سط الذي ين�ساأ 
فيه الفرد �ينمو، �اأبرز مظاهره: 
البيئة♦البي�ل�جية )الرحم( : �ت�سمل �سحة اجلنني �االأم، أ. 
�للتدخني �اخلمور �بع�س العقاقري يف اأثناء احلمل � �سوء التغذية 
ال�سديد اأثر على النمو ال�سليم للجنني.
�حجمها، ب.  كاالأ�رضة،  الثقافية:  اأو♦ الجتماعية♦ البيئة♦
�تركيبها، �عدد االإخوة، �م�سكالت التلوث البيئي.
3♦ العوامل . فيها  تتفاعل  عوامل  �هي  البيئية:  الفردية  العوامل 
الوالدة،  �نوع  الوالدين،  عمر  �ت�سمل:  �البيئية  الفردية 
�التغذية،  �االإعاقات،  �احلوادث  لالأمرا�س  الطفل  �تعر�س 
�الن�سج �التعلم )غني، 2010( .
4♦ العوامل الوجدانية �الدافعية التي ال يرجع ال�سبب فيها اإىل اأحد .
العوامل ال�سابقة.
�شع�بات♦ لتمييز♦ والأطباء♦ والأخ�شائي�ن♦ اخلرباء♦ ويعتمد♦
التعلم♦من♦حالت♦الإعاقة♦الأخرى♦على♦حمكات♦يجب♦ت�افرها♦قبل♦
ت�شخي�س♦الطفل♦بذوي♦�شع�بات♦التعلم♦اأم♦ل،♦وهي:♦
الطفل أ.  اإمكانيات  بني  فارق  �جود  �هو  التباين:  حمك♦
بني  كبري  اأ�  �ا�سح  فرق  �جود  اأي�سا  �يعني  احلقيقي،  �حت�سيله 
م�ستوى اأداء الطفل احلايل، �بني م�ستوى ما هو متوقع منه بناء على 
القدرات الكامنة لديه.
�سببا ب.  االإعاقة  تكون  اأن  ا�ستبعاد  �يعني  ال�شتبعاد:  حمك♦
يف ال�سعوبة، �سواء اأكان تخلفا عقليا اأم اإعاقة يف ال�سمع اأ� الب�رض 
اأم حالة ا�سطراب انفعايل اأ� حرمان بيئي اأم ثقايف اأ� اقت�سادي اأ� 
اجتماعي.
بالطرق ت.  يتعلم  ال  الطفل  اأن  اأي  اخلا�شة:  الرتبية♦ حمك♦
العادية، �يحتاج اإىل طرق خا�سة للتعلم، �هو �رضط يف كل اأحوال 
اخلا�سة  الرتبية  خدمة  اإىل  احلاجة  �هو  العاديني،  غري  االأطفال 
)جد�ع، 2007( .
معدالت 	.  اأن  حيث  بالن�ش�ج:  املرتبطة♦ امل�شكالت♦ حمك♦
االأطفال  اإىل �سعوبة تهيئة  يوؤدي  النمو تختلف من طفل الآخر مما 
لعمليات التعلم، �هذا ما ي�ستدعي تقدمي برامج تربوية لت�سحيح ذلك 
الق�سور �تلك ال�سعوبة، �عليه فهذا املحك يعك�س الفر�ق الفردية يف 
القدرة على التح�سيل )الفراين، 2011( .
من ج.  كثري  يعتقد  حيث  ع�شبية:  النف�س♦ العالمات♦ حمك♦
الرئي�س يف كثري  العامل  الع�سبي يعّد هو  االأداء  اأن اختالل  العلماء 
باالأجهزة  اال�ستعانة  خالل  من  �هذا  التعلم،  �سعوبات  حاالت  من 
البوزيرت�ن  �اأ�سعة  املغناطي�سي،  بالرنني  الت�سوير  مثل  احلديثة 
)الفاعوري، 2010( .
االأكادميية  التعلم  �سعوبات  ذ�ي  �ت�سخي�س  حتديد  �عند 
ُيعتمد اإىل حد كبري على املعلم الأنه هو الذي يقوم بعملية الت�سخي�س 
يف برامج �سعوبات التعلم حاليا معتمدا يف ذلك على خربته النظرية 
�امليدانية �عدد من املوؤ�رضات التي ت�ساعده على التاأكد من �جود 
بوجود  التلميذ  على  احلكم  اإ�سدار  يف  احلق  تعطيه  التي  املحكات 
�سعوبات تعلم لديه من عدمها، اإذ اأن اإجراء مقابلة مع معلم التلميذ 
االأمور  ملعرفة  جوهري  اأمر  الرتبوي  اأ�  النف�سي  املخت�س  قبل  من 
التي يود معرفتها )اليا�رضي، 2006( .
�سعوبات  ذ�ي  اأطفال  على  التعرف  عملية  اأن  جليا  �يبد� 
اإكلينيكيا  اأن تت�سمن حكما  القراءة �ت�سخي�س حاالتهم يجب  تعلم 
هناك  فلي�س  خمتلفة،  م�سادر  من  البيانات  من  عدد  على  يعتمد 
التعلم  �سعوبات  ذ�ي  عن  للك�سف  معني  جهاز  اأ�  حمدد  اختبار 
امل�ستخدمة  االأ�ساليب  تنويع  اإذن  االأف�سل  �من  2002(؛  )عواد، 
يف  الدقة  ل�سمان  القراءة  تعلم  �سعوبات  ذ�ي  على  التعرف  يف 
حتديد نوع ال�سعوبة ��سدتها، �من اأهم هذه االأ�ساليب: االختبارات 
النور�لوجية، �املقابلة، �درا�سة احلالة، �اختبارات التح�سيل.
الدراسات السابقة: 
اأجرت املال )1985( درا�سة بعنوان برنامج مقرتح لعالج بع�س 
ابتدائي  الرابع  ال�سف  لتلميذات  القراءة اجلهرية  التاأخر يف  مظاهر 
بد�لة قطر؛ �هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأهم جوانب التاأخر يف القراءة 
لدى عينة قوامها 207 تلميذات، طبق عليهن اختبار امل�سح الع�سبي 
اأكرث  اأن  اإىل  الدرا�سة  �خل�ست  القراءة؛  �سعوبات  �مقيا�س  ال�رضيع، 
الكلمة،  على  التعرف  هي:  التلميذات  بني  �سيوعا  القراءة  اأخطاء 
�االإ�سافة، �احلذف، �كانت ن�سبتها )98 % - 99 %(.
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )1987) تع�ينات♦ �قام 
�سعوبات تعلم قـراءة اللغـة العربيـة �كتابتها يف الطور الثالث من 
تلميذا   )360( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  االأ�سا�سي.اأجريت  التعلم 
�تلميذة من ت�سعة �سفوف يف خمتلف امل�ستويات من مدار�س اجلزائر 
القراءة  تعلم  يف  �سعوبات  �جود  الدرا�سة  اأظهرت  �قد  العا�سمة؛ 
القراءة، �القراءة  االأ�سا�سية لتعلم  اكت�ساب املهارات  تتمثل يف عدم 
مع  �الكلمات  احلر�ف  �اخللط بني  اأحيانا،  �احلرفية  البطيئة جدا، 
�عدم  القراءة،  يف  الرتقيم  عالمات  مراعاة  �عدم  املقر�ء،  تكرار 
�القمرية،  ال�سم�سية  الالم  الكلمات، مثل  ببع�س احلر�ف يف  التلفظ 
للحرف، �حذف  املنا�سـب  التـ�سويب  يعطـي  الذي  ال�سكل  اأ� مراعاة 
اأحرف من بع�س الكلمات مما يفقدها معناها، �عدم فهم املقر�ء.
حاالت  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )1988( كامل  �اأجرى 
�سعوبات تعلم القراءة �الكتابة �احل�ساب، �قد تكونت عينة الدرا�سة 
من تالميذ ال�سف الرابع ابتدائي باحللقة االأ�ىل من التعليم االأ�سا�سي، 
من  جمموعة  عليهم  طبقت  �تلميذة،  تلميذا   )914( عددهم  �كان 
�اختبار  زكي،  الأحمد  اللفظي  غري  الذكاء  اختبار  منها  االأد�ات 
اإلينو  �بطارية  الكتابي،  االأداء  تقدير  �قائمة  الريا�سية،  املهارات 
اإح�سائيا  اإىل �جود فر�ق دالة  الدرا�سة  اللغوية؛ �تو�سلت  للقدرات 
�الكتابة  القراءة  �سعوبات  �سيوع  ن�سب  يف  �االإناث  الذكور  بني 
�سعوبات  �ذ�ي  العاديني  التالميذ  بني  فر�ق  ��جود  �احل�ساب، 
القراءة �الكتابة �احل�ساب، اأما ن�سبة انت�سار �سعوبات تعلم القراءة 
فقد بلغت 26 %.
�هدفت درا�سة الدب�س )2000( اإىل التعرف اإىل ن�سبة التالميذ 
اللغة  يف  تعلم  �سعوبات  لديهم  الذين  الرابع  ال�سف  يف  االأذكياء 
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 )32( من  مكونة  ا�ستبانة  الباحث  �سمم  الدرا�سة  العربية.�لغر�س 
اأعلى خم�س �سعوبات  اأن  االإح�سائي  التحليل  فقرة، �ك�سفت نتائج 
يف القراءة مرتبة تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية، �هي �سعوبة 
�فقدان  القراءة،  �بطء  القمرية،  �الالم  ال�سم�سية  الالم  بني  التفريق 
موقع الكلمة ب�سهولة يف اأثناء القراءة، �اإ�سافة ال�سطر عند االنتقال 
الكلمات  تهجئة  �ال�سعوبة يف  القراءة،  اأثناء  اآخر يف  اإىل  �سطر  من 
كبرية املقطع.
مدى  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2003( ال�شيد  �اأجرى 
�سيوع �سعوبات التعلم االأكادميية لدى املتفوقني من تالميذ ال�سف 
من  عينة  على  الدرا�سة  اإجراء  �مت  الكويت،  بد�لة  املتو�سط  الثاين 
ا�ستخدمت  �قد  تلميذة،   )596(  � تلميذاً   )531( بواقع   )1027(
�مقيا�س  املعيارية،  املتتابعة  ريفن  م�سفوفات  هي  اأد�ات،  ثالث 
تقدير اخل�سائ�س ال�سلوكية لذ�ي �سعوبات التعلم، �مقيا�س التقدير 
�ك�سفت  �الريا�سيات؛  �الكتابة  القراءة  تعلم  ل�سعوبات  ال�سخ�سي 
اأفراد العينة املفر�زة  اأّن ن�سبة )%16( من جمموع  نتائج الدرا�سة 
املتفوقني عقليًا، �البالغ عددهم )81( لديهم �سعوبات يف القراءة، 
لديهم �سعوبات تعلم  الذكور  )19.2%( من  اأّن  الدرا�سة  بّينت  كما 
يف القراءة، مقابل )10.3%( يف عينة االإناث.
التعّرف على  اإىل  درا�سة هدفت   )2010( عروم  بن♦ اأجرت  كما 
اأنواع �سعوبات القراءة التي يعاين منها تالميذ املرحلة االبتدائية؛ 
تلميذا(   31( الثاين  ال�سفني  تالميذ  من  عينة  الباحثة  اختارت 
�الثالث )33 تلميذا( من مدار�س تقع مبدينة م�ستغامن بغرب اجلزائر، 
الوظائف  اختبار  بوا�سطة  العقلية  قدراتهم  �سالمة  من  التاأكد  بعد 
املعرفية الذي اأعده )Gil &Toullat et al(؛ �لقيا�س درجات �سعوبات 
ل�سالح  القراءة  �سعوبات  ت�سخي�س  اختبار  تطبيق  مت  القراءة  تعلم 
دالة  فر�ق  اإىل �جود  الدرا�سة  تو�سلت  النتائج،  عمرية.�بعد حتليل 
اإح�سائيا بني اجلن�سني يف �سعوبات تعلم القراءة متمثلة يف تعرف 
�دجمها،  الكلمة  اأجزاء  على  التعرف  ��سعوبة  �قراءتها،  الكلمات 
��سعوبة  املنطوق،  �ال�سوت  املكتوب  الرمز  بني  الربط  ��سعوبة 
اإح�سائيا بني  دالة  الذكور؛ ��جود فر�ق  ال�سمعي �ل�سالح  التمييز 
تالميذ ال�سنتني الثانية �الثالثة من املرحلة االبتدائية يف �سعوبات 
تعلم القراءة، �ل�سالح تالميذ ال�سنة الثانية. 
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2012( دقة  اأبو  �قامت 
الثاين  ال�سف  تالميذ  لدى  القراءة  تعلم  �سعوبات  انت�سار  ن�سبة 
�الثالث �الرابع من املرحلة االأ�سا�سية يف مدار�س حمافظة رام اهلل 
�تلميذة،  تلميذاً   )1385( الدرا�سة على عينة قوامها  �البرية.طبقت 
العربية لقيا�س  اللغة  الدرا�سة اختباراً حت�سيليًا يف  �ا�ستخدمت يف 
مهارات القراءة االأ�سا�سية �اختبار غري لفظي لقيا�س القدرة العقلية، 
على  التعلم  �سعوبات  لذ�ي  املميزة  ال�سلوكية  اخل�سائ�س  �قائمة 
معلمي �معلمات ال�سفوف االأ�سا�سية؛ �تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأكرث 
�سعوبات القراءة �سيوعا لدى عينة البحث كانت يف املظاهر التالية: 
�التمييز بني  التامة،  �االإجابة باجلملة  �اال�ستيعاب،  املقر�ء،  فهم 
جملة  �قراءة  �سوتا،  املت�سابهة  الكلمات  �قراءة  التنوين،  حركات 
حرفني  من  مكونة  كلمات  �نطق  �سليمة،  قراءة  كلمتني  من  مكونة 
الثاين  ال�سف  يف  اأكرث  ال�سعوبات  ن�سبة  �كانت  باحلركات؛  فاأكرث 
�الرابع بن�سبة )17 %(، اأما ال�سف الثالث فكانت ن�سبته )14 %(؛ 
منها  االإناث  لدى  اأقل  القراءة  تعلم  �سعوبات  انت�سار  ن�سبة  �كانت 
لدى الذكور.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
اإن اأغلب الدرا�سات ال�سابقة التي قدمها الباحث هي درا�سات 
يتوافق  مما  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  على  اأجريت  �كلها  م�سحية؛ 
مع ماهية �سعوبات التعلم؛ �اأن اأغلبها هدفت اإىل البحث يف الفر�ق 
االختبارات  الدرا�سية.�عن  امل�ستويات  بني  �الفر�ق  اجلن�سني  بني 
املطبقة، هناك من الباحثني من طبق مقيا�س �سعوبات تعلم القراءة، 
�اآخر طبق مقيا�س �سعوبات تعلم قراءة اللغة العربية.
حيث  متقاربة  الدرا�سات  جاءت  فقد  النتائج،  حيث  من  اأما 
اأظهرت اأن التالميذ يعانون من �سعوبات القراءة يف املظاهر التالية: 
القراءة البطيئة، �حذف اأحرف من بع�س الكلمات، ��سعوبة التفريق 
بني الالم ال�سم�سية �الالم القمرية، �اخللط بني احلر�ف يف الكلمات، 
اإال اأنها جاءت متباينة من حيث ن�سبة انت�سارها بني الذكور �االإناث.
اإّن الدرا�سة احلالية تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة يف كونها تهتم 
ب�سعوبات تعلم القراءة، �تختلف عنها يف كونها تتنا�ل �سعوبات 
مبكرة،  �سن  يف  املدر�سة  يدخلون  الذين  التالميذ  عند  القراءة  تعلم 
لالأطفال  ي�سمح  الذي  القانوين  ال�سن  �هو  �سنوات،   )6( قبل  مبعنى 
باجلزائر االلتحاق باملدار�س.
إجراءات الدراسة امليدانية: 
منهج الدراسة: 
اعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي، 
اأحداث �ظواهر �ممار�سات قائمة  �هو املنهج الذي يتنا�ل درا�سة 
موجودة �متاحة للدرا�سة �القيا�س كما هي، د�ن تدخل الباحث يف 
جمرياتها �ي�ستطيع اأن يتفاعل معها في�سفها �يحللها.
عينة الدراسة: 	
تلميذاً   )181( قوامها  عينة  على  درا�سته  الباحث  اأجرى 
�تلميذة يدر�سون ب )18( مدر�سة ابتدائية مبدينة م�ستغامن، اختريت 
بطريقة مق�سودة باالعتماد على االإجراءات التالية: 
يف ♦ يوجد  الذين  املعلمني  مع  فردية  مبقابالت  القيام 
�سفوفهم تالميذ يعانون من �سعوبات تعلم القراءة، �الذين التحقوا 
�ت�سخي�س  حتديد  عند  الأننا  مبكرة،  �سن  يف  الدرا�سية  بال�سفوف 
اإىل حد كبري على  التالميذ ذ�ي �سعوبات التعلم االأكادميية نعتمد 
املعلم نظراً خلربته النظرية �امليدانية، �امتالكه لعدد من املوؤ�رضات 
التي ت�ساعده على التاأكد من �جود املحكات التي تعطيه احلق يف 
عدمها،  من  لديه  تعلم  �سعوبات  بوجود  التلميذ  على  احلكم  اإ�سدار 
�هذا االإجراء اأ�يل قبل تطبيق اأداة قيا�س �سعوبات تعلم القراءة.
اإجراء مقابالت مع املعلمني هو لغر�س �رضح كيفية  اأن  كما 
تطبيق اال�ستبانة، �كيفية االإجابة عن فقراتها.
التالميذ ♦ تلميذ الختيار  لكل  ال�سحية  امللفات  اإىل  اللجوء 
باملدر�سة  امللتحقون  منهم  الدرا�سة  متطلبات  معهم  تتطابق  الذين 
اأ�  ج�سمية  اإعاقات  لديهم  لي�س  �الذين  مبكرة،  �سن  يف  االبتدائية 
ح�سية اأ� عقلية.
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الجدول (1( 
توزيع العينة على المدارس وفقا لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي.
املجم�عالإناثالذك�ر♦
37.57 %68%3418.79%3418.79ال�سنة الثالثة ابتدائي
34.81 %63%15.473519.34%28ال�سنة الرابعة ابتدائي
27.63 %50%2413.26%2614.37ال�سنة اخلام�سة ابتدائي
181%9351.39%8848.61املجم�ع
أداة القياس: 
ب�سري  اأ.د  اإعداد  القراءة، من  تعلم  لقيا�س �سعوبات  اأداة  �هي 
معمرية، �قد ا�ستعملها باحثون اآخر�ن منهم ب�سقة �سماح )2008( 
التعلم  لدى ذ�ي �سعوبات  ال�سلوكية  )امل�سكالت  درا�ستها حول  يف 
يف   )2010( �سمية  �قدي   ، االإر�سادية(  �حاجاتهم  االأكادميية 
املرحلة  تالميذ  عند  االأكادميية  التعلم  )�سعوبات  عن  درا�ستها 
االبتدائية( .
القراءة  تعلم  �سعوبات  تقي�س  فقرة   )15( من  االأداة  تتكون 
تعطى  التالية، حيث  التقديرات  �فق  درجاتها  �تتوزع  �مظاهرها؛ 
لالإجابة اأبدا 0، �لالإجابة قليال 1، �لالإجابة متو�سطة 2، �لالإجابة 
ت�سنف  التالميذ،  ا�ستجابات  على  درجات.�بناء  تعطى3  كثريا 
درجات �سعوبة تعلم القراءة اإىل: متدنية، �متو�سطة، �عالية ح�سب 
التق�سيم التايل: 
الجدول (2( 
توزيع درجات صعوبات تعلم القراءة ومستوياتها
عالية مت��شطة متدنية م�شت�يات♦�شع�بات♦تعلم♦القراءة
45 - 31 30 - 16 15 - 0 �سعوبات تعلم القراءة
صدق األداة: 
الداخلي،  الباحث طريقة االت�ساق  االأداة اختار  حل�ساب �سدق 
حيث قام بح�ساب ارتباط كل فقرة من فقرات االأداة باملجموع العام 
ل�سعوبات تعلم القراءة، �هو ما يو�سحه اجلد�ل التايل: 
الجدول (3( 











.)α = 0.01( االرتباط دال عند مستوى الداللة **
القراءة  تعلم  �سعوبات  اأداة  �سدق  معامل  ح�ساب  خالل  من 
با�ستعمال �سدق االت�ساق الداخلي يتبني اأن االأداة تتمتع بقدر كبري 
من ال�سدق، �تقي�س فعال ما ��سعت لقيا�سه.
ثبات األداة: 
القراءة  تعلم  �سعوبات  اأداة  ثبات  بح�ساب  الباحث  قام 
با�ستعمال طريقة كل من معادلة جتمان �معادلة األفا كر�نباخ.
 الجدول (4( 
نتائج معامات الثبات لمقياس صعوبات تعلم القراءة.
قيمة♦األفا♦كرونباخ جتمان معامل♦الرتباط♦مقيا�س
** 0.95 ** 0.936 �سعوبات تعلم القراءة
.)α = 0.01( االرتباط دال عند مستوى الداللة **
من اجلد�ل ال�سابق يتبنّي اأن قيمة معامل الثبات ذات درجة 
مرتفعة على اأداة �سعوبات تعلم القراءة، �اأن االأداة تتمتع بقدر كبري 
من اال�ستقرار يف نتائجها.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
عر�س♦نتائج♦ال�ش�ؤال♦الأول♦ومناق�شته♦الذي♦ين�س:♦ما♦اأهم♦♦◄
املرحلة♦ تالميذ♦ لدى♦ القراءة♦ يف♦ تعلم♦ �شع�بات♦ وج�د♦ م�ؤ�رشات♦
البتدائية♦الذين♦التحق�ا♦باملدر�شة♦البتدائية♦يف♦�شن♦مبكرة،♦مبعنى♦
قبل♦ال�شن♦القان�ين♦للتعليم؟
االإح�ساء  على  الباحث  اعتمد  االأ�ل،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
القراءة،  �سعوبات  موؤ�رضات  تكرارات  بح�ساب  قام  حيث  الو�سفي، 









مرتفع  26%47يبطئ يف قراءته.1
مرتفع  21.5%39ال ي�ستطيع قراءة الكلمات كاملة2
3
يتعب عندما يقراأ فقرة كاملة من 
مرتفع  21.5%39الن�س 
4
ال ي�ستطيع تتبع الكلمات يف ال�سطور 
مرتفع  21%38عندما يقراأ زمال�ؤه
مرتفع 17.7 %32يحذف كلمات اأثناء القراءة اجلهرية5
6
يحذف جزءا من الكلمة اأثناء القراءة 
مرتفع 17.7 %32اجلهرية
7
يقلب حر�فا باأخرى اأثناء القراءة 
متو�سط17.1%31اجلهرية 
8
ي�سيف حر�فا اإىل الكلمات اأثناء 
متو�سط16.6 %30القراءة اجلهرية
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يبدل كلمات باأخرى يف اأثناء القراءة 
متو�سط15.5 %28اجلهرية
10
ال مييز بني احلر�ف املت�سابهة لفظا 




يعيد قراءة كلمات من مرة د�ن مربر 
متو�سط 14.9 %27يف اأثناء القراءة اجلهرية
12
ال يتعرف ب�سهولة على الكلمة يف اأثناء 
متو�سط14.4%26القراءة اجلهرية
13
ي�سيف كلمات يف اأثناء القراءة 
�سعيف12.7 %23اجلهرية
14
يبدل كلمة باأخرى يف اأثناء القراءة 
�سعيف12.7%23اجلهرية
15
يرف�س القراءة عندما يطلب منه 
�سعيف10.5 %19املعلم ذلك
من خالل اال�ستدالل بنتائج اجلد�ل )5( فاإن ن�سبة �سعوبات 
تعلم القراءة لدى اأفراد العينة متثل )16.98 %(، �هي ن�سبة معتربة 
االبتدائية، �هي  املرحلة  الدرا�سي يف  املنهج  اإىل متطلبات  بالنظر 
 )1993( اأني�س  النا�رض  عبد  درا�سة  نتائج  من  قريبة  ن�سبة  بذلك 
مب�رض، حيث كانت ن�سبة انت�سارها )16.5 %( )النجار، 2010( .
�سعوبات  من  مظاهر  �سبعة  اأن  الدرا�سة  نتائج  من  �يتبني 
�الثمانية مظاهر  ال�سدة،  عالية من حيث  اأنها  على  ت�سنف  القراءة 
املتبقية ترتا�ح يف ت�سنيفها بني املتو�سطة �ال�سعيفة ن�سبيا.
القراءة،  تعلم  �سعوبات  ملظاهر  املئوية  الن�سب  حيث  �من 
اأ�سفرت نتائج الدرا�سة اأن )26 %( من ذ�ي �سعوبات تعلم القراءة 
يعود  ذلك  يف  ال�سبب  اأن  الباحث  يعتقد   � قراءتهم،  يف  يبطئون 
الذاكرة  يف  �ت�سجيلها  جيدا  احلر�ف  معرفة  من  متكنهم  عدم  اإىل 
�ا�سرتجاعها يف الوقت املنا�سب، كما يعود اإىل �سعوبة التعرف على 
اأجزاء الكلمة �دجمها، ��سعوبة الربط بني الرمز املكتوب �ال�سوت 
املنطوق، �هو ما اأكده جريمان )German,1993( اأن التالميذ ذ�ي 
�سعوبات تعلم القراءة يجد�ن �سعوبة يف ا�سرتجاع الكلمات، حيث 
معدل اال�سرتجاع لديهم اأقل من معدل ا�سرتجاع ذات الكلمات لدى 
التالميذ العاديني، �يرى اأن ذلك راجع �سعوبات يف الذاكرة لديهم 
)عمرية، 2005( ؛ �هي النتيجة التي تتوافق مع ما تو�سل اإليه كل 
من تعوينات )1987( ، �الدب�س )2000( رغم اختالف البيئات التي 
اأجريت فيها الدرا�سات.
اأفراد العينة ال ي�ستطيع  %( من  اأن )21.5  �اأظهرت الدرا�سة 
قراءة الكلمات كاملة، مبعنى يحرفون �ينق�سون من اأجزاء الكلمة، 
اإدراك  �سعوبة  اإىل  هذا  �يرجع  ال�سحيح،  املعنى  يفقدها  مما 
العالقات املكانية يف القراءة، حيث يفقد�ن مكان الكلمة يف الن�س 
الذي �جدت فيه �فق احلجم �ال�سكل �امل�ساحة، اإذ يوؤثر بعد امل�سافة 
اأ� اقرتابها بني الرموز املكتوبة على اإدراكهم ال�سحيح لهذه الكلمة، 
يف  اأخطاء  ظهور  اإىل  ذلك  �يوؤدي  القراءة،  على  �سلبا  ينعك�س  مما 
�التكرار  �االإ�سافة  �االإبدال  احلذف  يف  �املتمثلة  اجلهرية  القراءة 
�القراءة العك�سية للكلمات، �هي النتيجة التي خرجت بها درا�سة بن 
تعلم  لديهم �سعوبات يف  الذين  فئة  اأن  بينت  التي   )2010( عر�م 
القراءة يجد�ن �سعوبة يف تكوين الكلمة من احلر�ف �قراءتها جيدا.
اأما التالميذ ذ�ي �سعوبات تعلم القراءة الذين يتعبون عندما 
�قد   ،)% يقر�ؤ�ن فقرة كاملة من الن�س ميثلون ما ن�سبته )21.5 
�سعوبة  �بالتايل  كاملة،  للحر�ف  اإدراكهم  عدم  اإىل  هذا  يعود 
ا�ستيعابها، �هو ما يدفعهم اإىل االإبطاء يف القراءة؛ �يف هذا ال�سياق 
من   )%  74.2( ن�سبته  ما  اأن   ،  )2010 )جبايت،  درا�سة  اأظهرت 
اأثناء عمليتي  اأ�سا�سي يبدلون طاقة كبرية يف  االأ�ل  ال�سف  تالميذ 
القراءة �الكتابة.
يف  الكلمات  تتبع  ي�ستطيعون  ال   )%  21( اأن  كذلك  �تبني 
ال�سطور عندما يقراأ زمال�ؤهم، �هنا نكون اأمام فقدان مفهوم املكان 
�عدم الرتكيز، �يرجع هذا اإىل نق�س التدريب الكايف على التاآزر بني 
حركة العينني �النطق �اإدراك املادة املقر�ءة ب�رضيا، �هذا ب�سبب 
اأقرانهم  مع  مقارنة  �سنهم  ل�سغر  نظرا  لديهم  الن�سج  اكتمال  عدم 
الذين يفوقونهم يف العمر.
�تبنّي من الدرا�سة اأن ) 17.7 %( من التالميذ ذ�ي �سعوبات 
اأثناء  الكلمة يف  القراءة يحذفون كلمات، �يحذفون كذلك جزءاً من 
�ساجن  درا�سة  اأ��سحته  ما  ح�سب  ذلك  يف  �ال�سبب  اجلهرية،  القراءة 
خلاًل  لديهم  العادة  يف  اأنهم  هو   )Chang et al،  1993( �اآخر�ن، 
�هي  العاديني؛  بزمالئهم  مقارنة  للكلمات  ال�سوتي  التمييز  يف 
 Cuningham,( اإليها درا�سات كيننجام التي تو�سلت  النتيجة  نف�س 
تعلم  ذ�ي �سعوبات  تالميذ  اأن  من   )Haber, 1989( �هابر   )1978
القراءة يعانون من �سعوبات يف التمييز الب�رضي مقارنة بزمالئهم 
العاديني )قدي، 2016( ، مما يدفعهم اإىل اإبدال اأ� حذف اأ� اإ�سافة 
اأ� عك�س الكلمات.
مع  تتوافق  درا�ستنا  بها  خرجت  التي  االأخرية  النتيجة  هذه 
درا�سة املال )1985( التي بينت اأن اأكرث اأخطاء القراءة �سيوعا بني 
اأن  اأظهرت  التي   )1987( تعوينات  التلميذات هي احلذف، �درا�سة 
بني  من  هي  معناها  يفقدها  مما  الكلمات  بع�س  من  اأحرف  حذف 
التي   )2005( احلكيمي  �درا�سة  العربية،  القراءة  تعلم  �سعوبات 
اأثبتت اأن اأكرث االأخطاء �سيوعا لدى تالميذ ال�سف الثالث هو احلذف 
)احلوامدة، 2010( .
ذ�ي  فئة  من   )%  17.1( اأن  الدرا�سة  هذه  عنه  ك�سفت  �مما 
اجلهرية،  القراءة  اأثناء  يف  باأخرى  حر�فا  يقلبون  التعلم  �سعوبات 
%( يبدلون  اإىل الكلمات، � )15.5  %( ي�سيفون حر�فا   16.6( �
متو�سطة  اأعرا�س  �هي  اجلهرية،  القراءة  اأثناء  يف  باأخرى  كلمات 
املتغرية  االأعرا�س  �سمن   )Aaron, 1991( �ي�سنفها  ال�سدة، 
التلميذ،  اأنها ال متثل خطورة كبرية على  القراءة، مبعنى  ل�سعوبات 
�يفرت�س اأنها تز�ل مع التطور الف�سيولوجي للطفل، �بف�سل التدريب 
االأعرا�س  عك�س  ال�سحيحة،  القراءة  �بالتايل  ال�سحيح  النطق  على 
الثابتة كبطء القراءة اأ� �سعف الهجاء )بلطجي، 2010( .
يت�سح اأن مادة القراءة حتتاج اإىل عمليات ذهنية ت�سارك فيها 
مناطق خمتلفة من الدماغ تتطلب الن�سج العقلي �الع�سبي، �هذا ال 
يزال غري مكتمل لدى التالميذ الذين دخلوا املدر�سة مبكرا، �هو �ما 
خل�س اإليه )Golinkoff, 1999( من اأن االأطفال االأ�سغر �سنا �ال�سعفاء 
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يف القراءة يركز�ن على الكلمات املفردة يف القطعة النرثية التي ترد 
فيها تلك الكلمات، �لي�س فيها معنى الكلمات يف القطعة ككل، كما 
اأنهم ال يقومون بت�سحيح اأخطائهم، �يرى اأن القراءة بالن�سبة لهم ال 
تعد� اأن تكون تعرفا اآليا على الكلمات، فهم ال يقومون بالربط بني 
املعنى �بني الكلمة املكتوبة )النا�رض، 2001( ؛ كما �جد بامتان 
الناجت  الع�سبي  الوظيفي  اأن اخللل   Robinson Batman �ر�بن�سون 
عن خلل جيني، �اأن العوامل الوراثية �سبب رئي�س يف )22 %( من 
�سعوبات القراءة )بلطجي، 2010( .
�بالعودة اإىل DSM 4 نرى اأن مظاهر اخللل يف القراءة يتنا�ل 
الدقة يف القراءة، �ال�رضعة، �الفهم، �هذا يرتبط بالعمر البيولوجي 
�م�ستوى الذكاء )بلطجي، 2010، 18( .
مواد  اإىل  القراءة  تعلم  �سعوبات  �سبب  يرجع  قد  �باملوازاة 
مما  املقبلة  لل�سنوات  لتح�سريه  املتعلم  بقدرات  �عالقتها  املنهاج 
يتطلب �جود �تكوين اأ�ساتذة �معلمني ملمني بخ�سو�سيات �قدرات 
)النا�رض،  كدرا�سة  عديدة  درا�سات  اإليه  اأ�سارت  ما  �هذا  تالميذهم، 
التالميذ  كفاءة  زيادة  ي�ستطيع  املعلم  اأن  ك�سفت  التي   ،  )2001
تراعى  ا�ستب�سارية  بطريقة  الن�سو�س  مع  تعاملهم  عند  اللغوية 
�م�ستوى  املقر�ءة،  الن�سو�س  نوع  منها  متعددة  عنا�رض  فيها 
الن�س مقارنة بقدرات التالميذ اال�ستيعابية، �كيفية ا�ستنباط الفكر 
�املفاهيم امل�ستهدفة، �التمعن يف نوعية املهارات املنا�سبة.
اأّن �سعف طرق   )Austin & Marrison, 1976( �اأكدت درا�سة 
املعلمني،  تاأهيل  عدم  اأ�  االأ�ىل،  الثالثة  ال�سفوف  يف  التدري�س 
الطفل، �من  الذي ميّكنهم من فهم نف�سية  الرتبوي  التدريب  �غياب 
الوا�سح  القراءة  �سعف  يف�رض  حاجاته  تلبية  على  م�ساعدته  ثم 
تعود  كما  ؛   )2005 )�سربي،  القراءة  �سعوبات  ذ�ي  تالميذ  لدى 
�سعوبات تعلم القراءة اإىل امللل الذي ينتهجه املعلم، باالإ�سافة اإىل 
اإهمال التعامل مع ذ�ي �سعوبات تعلم القراءة، الأنه يجد  اأ�  نق�س 
االهتمام بهم عمل جمهد، في�سطر للعمل مع التالميذ العاديني الأنهم 
ي�ساعد�نه اأكرث يف تقدمي در�س القراءة.
 �على الرغم من �جود اأ�سباب خمتلفة ل�سعوبات تعلم القراءة 
لدى التالميذ الذين التحقوا باملدر�سة يف �سن مبكرة، �هي االأ�سباب 
التي ترتبط بتكوين املعلمني، �بطرق تدري�س اللغة العربية �القراءة، 
� باملنهاج الدرا�سي، اإال اأن العامل الف�سيولوجي الذي يرتبط بالعمر 
االأكرث  العامل  يبقى  �الع�سبي  العقلي  الن�سج  �عدم  البيولوجي، 




 t-test )ت(  اختبار  الباحث  طبق  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
حيث ح�سب املتو�سط احل�سابي �االنحراف املعياري لكل من الذكور 
تعلم  اجلن�سني يف �سعوبات  الفرق بني  قيمة  ا�ستخرج  ثم  �االإناث، 
القراءة.
 الجدول (6( 

















.)α = 0.05( االرتباط دال عند مستوى الداللة * 
التالميذ  اأن  يتبنّي   )6( اجلد�ل  نتائج  اإىل  النظر  خالل  من 
الذكور يعانون اأكرث من االإناث يف �سعوبات تعلم القراءة، فقد كانت 
قيمة )ت( 2.285، �هي دالة اإح�سائيا عند م�ستوى 0.05.
معظم  مع  تتفق  الدرا�سة  عنها  ك�سفت  التي  النتيجة  اإن 
الذكر  على  تتفوق  البنت  اأن  على  اأجمعت  التي  �البحوث  الدرا�سات 
ال�سنة  منذ  �احلركية  �احل�سية  �الع�سبية  اللغوية  النمو  مراحل  يف 
الرابعة، �من بني تلك الدرا�سات نذكر درا�سة كوافحة )1990( الذي 
لدى  تكون  التعلم  �سعوبات  ذ�ي  حاالت  ��جود  انت�سار  اأن  يرى 
 )1991( الزراد  بها  خرج  التي  نف�سها  النتيجة  �هي  اأعلى،  الذكور 
حيث �جد اأن ن�سبة انت�سار �سعوبات التعلم لدى الذكور �التي متثل 
 ،)%  11.28( بلغت  التي  االإناث  لدى  ن�سبتها  تفوق   )%  15.64(
�كذلك اأظهرت درا�سة نا�س )Nass,1993( اأن ن�سبة اإ�سابة االأطفال 
مقارنة  دال  نحو  على  اأعلى  عام  بوجه  التعلم  ب�سعوبات  الذكور 
Ba- بديان  درا�سة  ك�سفت  كما  بها،  االإناث  االأطفال  اإ�سابة  )نن�سب 
dian,1999( عن �جود فر�ق عديدة بني الذكور �االإناث فيما يتعلق 
بالعينات الكلية من االأطفال ذ�ي �سعوبات التعلم )زيادة، دت، 20( 
، �هي النتيجة نف�سها التي خرجت بها درا�سة ب�سقة )2008( �التي 
خل�ست اإىل �جود فر�ق ذات داللة اإح�سائية بني اجلن�سني يف كال 
الطورين التعليميني من املرحلة االبتدائية يف اأبعاد �سعوبات تعلم 
قراءة �ل�سالح الذكور.
 Booth, Johns,( يف التقرير الذي قدمه بوث �جونز �بر��س�
يف  جيدا  يوؤد�ن  ال  الذكور  اأن  اإىل  فيه  اأ�سار�ا   )& Bruce, 2004
مهارات القراءة �الكتابة على غرار االإناث، �غالبا ما يدر�سون يف 
ف�سول تعليمية خا�سة، �معدالت ت�رضبهم الدرا�سي اأعلى من االإناث 
. )Normandeau, 2014( مما يقل�س فر�س التحاقهم باجلامعات
 ،)2001( مرق  اأبو  درا�سة  اأظهرت  ذلك،  من  العك�س  �على 
�درا�سة قدي )2010( عدم �جود فر�ق دالة اإح�سائيا بني التالميذ 
يف �سعوبات التعلم االأكادميية تعزى اإىل متغري اجلن�س.
اجلن�سني  امل�سا�اة بني  م�ساألة  اأن  اإىل  االإ�سارة  �هنا البد من 
يف �سعوبات التعلم تعّد �احدة من اأهم نقاط اجلدل بني الباحثني، 
موزعة  التعلم  �سعوبات  انت�سار  اأن  ك�سفت  الدرا�سات  بع�س  فهناك 
)Gray & Lyon, 1993(؛  كدرا�سة  �االإناث  الذكور  بني  بالت�سا�ي 
�سعوبات  ذ�ي  الذكور  ن�سبة  اأن  تبنّي  اأخرى  درا�سات  يف  بينما 
التعلم اأكرث من ن�سبة االإناث بحوايل1 اإىل 4 % منها درا�سة هاالهن 
 Gargiulo,( �درا�سة   )Hallahan & Kaufmann, 2006( �كوفمان 
 )Pierangelo & Giuliani, 2008( )lerner, 2002(؛  �درا�سة   )2004
�سيوع �سعوبات  اأن  اإىل   )1997( ال�سعيد  درا�سة  اأ�سارت  ، يف حني 
التعلم �انت�ساره يف املرحلة االإعدادية يف مادتي اللغة هي اأعلى لدى 
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صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 
د. مصطفى عبد القادر بن جلول منصوريالذين التحقوا باملدرسة في سن مبكرة
الذكور )النجار، 2010( .
درا�سات  �ح�سب  القراءة،  تعلم  �سعوبات  نتائج  �بتحليل 
االإناث  اأكرث من  يعانون  الذكور  فاإن  العاملية  الدي�سليك�سيا  جلمعية 
�يعود  �احد،  اإىل  �سبعة  حتى  �احد  اإىل  اأربعة  بني  ترتا�ح  بن�سبة 
االإناث  عند  ن�سجا  اأكرث  يكون  الدماغ  يف  اللغة  مركز  اأن  اإىل  ذلك 
)بلطاج، 2010(، فقد �جدت )بن عر�م، 2010( يف درا�ستها على 
اإح�سائيًا بني  دالة  فر�قا  ابتدائي  �الثالثة  الثانية  ال�سنتني  تالميذ 
اجلن�سني يف �سعوبة تعرف �قراءة الكلمات، ��سعوبة التعرف على 
اأجزاء الكلمة � دجمها، ��سعوبة الربط بني الرمز املكتوب �ال�سوت 
املنطوق، ��سعوبة التمييز ال�سمعي �ل�سالح الذكور.
القراءة بني الذكور �االإناث  اإن االختالف يف �سعوبات تعلم 
لي�س له عالقة بالقدرات العقلية، �اإمنا يعود اإىل اأن االإناث ين�سجن 
ب�سكل  لديهن  تنمو  اللغة  عن  امل�سوؤ�لة  االأجهزة  �اأن  الذكور،  قبل 
اأ�رضع، كما يعود كذلك اإىل اأ�سباب �راثية �جينية.
اخلالصة العامة والتوصيات: 
التعلم  �سعوبات  جمال  اأن  يتبنّي  الدرا�سة  هذه  خالل  من 
للمدر�سة  حتديا  ميثل  اأ�سبح  القراءة  تعلم  �سعوبات  بخا�سة   �
التعلم  �سعوبات  بذ�ي  التكفل  �اأن  اإنكاره،  يجب  ال  اجلزائرية 
�ت�سخي�سهم اأ�سبح �رض�رة ل�سمان ح�سن تعليم اأكرب عدد ممكن من 
االأطفال �تفادي تهمي�س ��سياع فئات كثرية من خمتلف االأعمار، 
�من جهة اأخرى فاإن ح�سن اإعداد الطفل قبل التعليم بربامج �ح�سن 
متابعة م�ساره الدرا�سي ���سع مناهج ���سائل منا�سبة �سوف يقلل 
�سليما  تعليما  ��سي�سمن  التعلم،  �سعوبات  ذ�ي  ارتفاع  ن�سبة  من 
ي�سم  عمل  فريق  مب�ساهمة  �هذا  للمدر�سة،  جيدا  مرد�دا  �بالتايل 
معلمني اأكفاء، �اأطباء، � اأخ�سائيني نف�سانيني.
كما اأن التحاق الطفل باملدر�سة يف �سن مبكرة - قبل اكتمال 
ن�سجه - هو تكليف للطفل باأعمال د�ن طاقته، �حرمانه من التمتع 
الذين  ال�سن  �سغار  اأطفال  اأمام  مانعا  يقف  ال  هذا  �لكن  باللعب، 
تلك  �جود  من  نتاأكد  عندما  �لكن  عالية  عقلية  بقدرات  يتمتعون 
العقلية،  �القدرات  الذكاء  اإخ�ساعهم الختبارات  القدرات عن طريق 
�هو ما ال ت�ستطيع املدر�سة اجلزائرية القيام به حاليا ! 
�قد اأكدت نتائج الدرا�سة احلالية باأن ال�سعوبة االأكرث انت�سارا 
حذف  مبعنى  كاملة،  الكلمات  قراءة  �سعوبة  هي  التالميذ  بني 
ال�سحيح؛ ��سعوبة  الكلمة، مما يفقدها املعنى  اأجزاء  �اإنقا�س من 
تتبع الكلمات يف ال�سطور عندما يقراأ زمال�ؤهم؛ �كذلك حذف الكلمة 
القراءة  اأثناء  يف  احلر�ف  اإقالب  اإىل  اإ�سافة  الكلمة،  من  جزءا  اأ� 
اجلهرية.
يقدم♦ الدرا�شة♦ هذه♦ اإليها♦ ت��شلت♦ التي♦ النتائج♦ �ش�ء♦ يف♦
الباحث♦جمم�عة♦من♦الت��شيات♦وهي♦كما♦يلي:♦
1♦ اإعداد املعلمني، . التعلم من خالل  التكفل بفئة ذ�ي �سعوبات 
�حت�سني تكوينهم يف مظاهر ال�سعوبات �ت�سخي�سها، �اإعداد 
برامج درا�سية مبنية على اأ�س�س تربوية ��سيكولوجية.
2♦ تاأخري �سن التعليم حتى �سن ال�ساد�سة لتمكني الطفل من الن�سج .
�النمو ال�سليم �اللعب.
3♦ القراءة . التعلم يف  درا�سات م�سحية عن ذ�ي �سعوبات  اإجراء 
باملدار�س اجلزائرية، خا�سة باالبتدائي مادام الك�سف املبكر 
يوؤدي عموما اإىل احلد من تفاقم املخاطر.
4♦ اأد�ات �مقايي�س ت�ساعد يف الك�سف عن ذ�ي �سعوبات . اإعداد 
�كذلك  تنا�سبهم؛  تعليمية  برامج  تلقي  من  لتمكينهم  التعلم 
اإعداد برامج اإر�سادية �عالجية لذ�ي �سعوبات التعلم.
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